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$UMARIO
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL.--Baja por retiro del Cap. don
A. Sánchez.—Nombra Jurado para un concurso de tiro. -
Dispone sea pasaportado para el Polígono de Tiro de la
Base Naval de Cádiz el personal que expresa.
SECCION DEL MATERIAL.—Cambio de destino de varios
operarios de 2.a clase do la maestranza.—Anuncia curso de
especialización en artillería y tiro naval entre Capitanes de
Corbeta y Tenientes de Navío.
SECCION DE SANIDAO. - Concede prórroga de licencia alComte. y Cap. Méds. D. F. Royo y D.. M. Domínguez.—Con..
Seccion oficial
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo sie-uiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone cause baja en la Armada. por cumplir en 23
del mes actual la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio, el Capitán de Infantería de Marina. en situaci¿n
de reserva, D. Antonio Sánchez Pérez, quedando en es
pera del haber pasivo con que sea clasificado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
6 de abril de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Concursos de tiro. #41
Eqcmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
al efecto y en virtud de lo dispuesto en el título i ., ar
tículo 4.°, del Reglamento de Concursos de tiro de fusil
y pistola en la Armada, aprobado por Real orden de 21
de mayo de 1926 (D. O. núm. 124), S. M. el Rey (que
cede licencia al Cap. Méd. D. M. Sarupol.—Cambio de desti
no de los ídem D M. Sampol y D. S. Casas. Concede pró
rroga de licencia al T. Med. D. W. Merino.—Cambio de des
tino de dos primeros practicantes.—Traslada R. O. de Gue
rra concediendo permuta de cruz al Pract. M. D. J. Sánchez.
INTENDENCIA GENé.',RAL.—Dispone quede suprimida la
libreta del Habilitado.
DIRECCION GENERAL DE PESC X. - Dicta reglas para la
pesca en las provincias que expresa.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL. -Cambio de destino de clases
y tropa.— Relación de expedientes quedados sin curso.
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el Capitán de
Corbeta D. Manuel Garcés de los Favos y García de la
Vega y el Capitán de Infantería de Marina I). Martm
Carrero Garrido, más otros dos Jefes del Cuerpo General
de la Armada que designe el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, constituyan el Jurado en el concurso
de tiro, que ha de celebrarse en el Polígono de tiro de
fusil de la Base naval de Cádiz, donde deberán encon
trarse los nombrados antes del 12 del corriente, fecha en
que principia el concurso.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad que
en caso de que alguno de los nombrados tenga que ausen
tarse del Departamento aludido, nombre el Capitán Ge
neral del mismo un Jefe del mismo Cuerpo, que deba
sustituirle.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina
1111■1■11100.■
Cirodar.—Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal y lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido
a bien disponer que el personal de Infantería de Marina
que a continuación e relaciona sea pasaportado, con la an
telación suficiente, al Polígono de tiro de la Base naval de
Cádiz, donde indefectiblemente deberá encontrarse el día
17 del presente mes para tomar parte, como tiradores, en
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el concurso de tiro de fusil, dispuesto por la Real ordende 26 de marzo último, los cuales habrán de ser restituí
dos a sus destinos en 25 del mismo.
Este personal tiene derecho al percibo de los emolu
mentos indicados en la referida Soberana disposición señalados por ,e1 Reglamento aprobado por la de 21 de mayode 1926 (D. O. núm. 124) y con forme a las bases en el
mismo establecidas.
Es al propio tiempo la Soberana voluntad de Su Ma
jestad que si algún individuo hubiese cambiado de destino
se le expida el pasaporte por la autoridad de quien actualmente dependa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6 de abril
de 1927
Señores....
COMEJO.
Relación de referencia.
Cla,les, nombres y destinos.
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
Suboficial D. Sebastián Menacho García, primer Regimiento.
Sargento Juan Fernández Castelló, ídem íd.
Idem Francisco IVIrtínez Chica, Escuela del Cuerpo.
Cabo Vidal" Gutiérrez .Gil, primer Regimiento.
Soldado José .NIacías Real, ídem íd.
Idern Silvestre Ruiz Barroso, ídem íd.
Idem Manuel Fernández García, ídem íd.
Idem Francisco Herrada Roca, ídem íd.
Idem Rafael González Castaño, ídem íd.
Idem Juan Soriano Plaza, ídem íd.
-Gurrido,--idem -id. - —
'dem Jaime Oñate Meclinilla, ídem d.
Idem Antonio López López, ídem íd.
Idem Vicente Muñoz Ferrer, ídem íd.
DEPARTAMENTO DEL FERROL
Suboficial D. Donato Nidáguila Quintela, segundo R
girniento.
Sargento Rafael Sáura Rodríguez, ídem íd.
Cabo Raimundo Arocena Elizalde, ídem íd.
Soldado José Camino Trade, ídem íd.
Idem Santiago Vidal Blanco, ídem íd.
Idem Manuel Luengo Suárez, ídem íd.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Sargento Pedro Sidrach Cardona, tercer Regimientr,
Soldado Francisco Miralles, ídem íd.
Idem Rafael Bailach Torta, ídem íd.
Idern Enrique Calvo Soribés, ídem íd.
Idem Vicente Izquierdo Llosá, ídem íd.
Idern José Viciedo Fontelles, ídem, íd.
Idem Juan J. Colás Salvador, ídem íd.
Idem Francisco Cuñez Hernández, ídem íd.
COMPAÑfA DE ORDENANZAS
Sargento Miguel Angel Merino, Ministerio de Marina.
Soldado Vicente Piquer Mondragón, ídem.
O =-
Seccion del Material
Maestranza.
EXCMO. Sr. S. 114/ el Rey (q. D. g. ), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el cañonero Laura el operario de
segunda, carpintero-calafate, Juan López Guillén, en rele
vo del de igual categoría y oficio Adolfo Peñafiel Jimé
nez, que tiene cumplida su campaña reglamentaria de em
barco.
Es también la voluntad de Su Majestad que el operario relevado sea pasaportado para el Departamento de
Cartagena, a donde pertenece, tan pronto se presente su
sustituto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conociMiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de abril de 1927.
CORNEJO
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M.- el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el crucero Reina Victoria Eugeni'
el operario de segunda clase, ajustador, Juan LubiánHado, en relevo del de igual categoría y oficio José Beli
zón Sánchez, que tiene cumplida la campaña reglamenta
ria de embarco.
Es también la voluntad de Su Majestad que el operario
relevado, una vez presentado su sustituto, sea pasaportado
para el Departamento de Cádiz, a dónde pertenece.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muehns años.—Madrid,
5 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Gene--r-ái—fefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cá.d'iz.
Sr. Comandante General de la Escuadra ele Instrucción.
Señores...
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Seción del Material
y la Intendencia General, ha tenido a bien disponer se
anuncie un curso para especializarve en Artillería y Tiro
naval entre Capitanes de Corbeta que no hayan cumplido
sus condiciones de embarco y Tenientes de Navío que no
tengan ya otra especialidad.
Las solicitudes se admitirán hasta el día 15 de mayo
próximo, y serán dirigidas por el condttcto reglamentario
. a este Ministerio.
Entre los solicitantes se elegirán cinco Tenientes de Na
vío y un Capitán de Corbeta que reúnan las mejores cali
ficaciones en Artillería, Electricidad, Mecánica y Física.
El curso lo efectuarán en el Polígono de tiro naval "Ja
,....ner", y empezará el día 1.° de junio próximo.
Las materias que constituirán el curso son las siguientes:
Balística interior.—Definiciones.—Estudio de la curva de
presiones sobre el culote del proyectil.—Pólvoras vivas y
lentas; sus ventajas e inconvenientes.—Velocidad de re
troceso de las armas de fuego.—Influencia de los elemen
tos y densidad de la carga.—Resistencias pasivas y lon
gitud del ánima sobre la velocidad inicial. Presiones anor
rnales.—Medida de la presión.
Balística exterior.—Definiciones.—Trayectoria en el va
cío.—Trayectoria en el aire.—Cálculo de los elementos de
la trayectoria.—Manejo de tablas lbalísticas.—Límite de
aplicación de las fórmulas.—Variaciones de los paráme
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tros de la trayectoria.—Estudio detenido v cálculo de las
correcciones del tiro.—Probabilidades del tiro.—Errores.---
Tiro de tiempos.—Su ajuste y reglas para su empleo.—Al
zas.—Estudio, ajuste y comprobación de las mismas.—
Tablas de tiro.—Ideas acerca de su formación y estudio
de su manejo.—Tiros por grandes ángulos.—Cálculo de la
travectoria.—Tablas de tiro.—Tiro contra fortificacbnes.
Tiro de fusil.—Tiro contra torpederos.—Tiro con cañón
de desembarco.—Calibración.—Nociones de estereofoto
g-rametría.—Cronógrafos.—Servicio aerológic)p.—Penetra
ciones.—Aplicaciones de fórmulas.
Direccióin del tiro.—Estudio del material reglamentario
en nuestros buques.—Estaciones modernas y su manejo.
Telemetría.—Métodos para dirigir el tiro en los diversos
tipos de estaciones y organización de los servicios para
cada uno.—Observación del tiro.—Empleo de los provee
tores.—Organización de ejercicios de tiro.—Instrucción de
apuntadores y telemetristas.
Pólvoras y explosivos.—Definiciones.—Explosiones me
cánicas y químicas.—Explosivos balísticos. — Exp1osiyo3
rompedores.—Potencia de un explosivo y sus efectos.—
Estudio de las pólvoras usadas en la Marina.—Combus
tión.—Inflamación.—Velocidad de combustión en el aire.
Combustión bajo presión.—Influencia de la forma y es
pesor del grano.
El Jefe del Polígono lo será de estudios, y, tanto éste
como el segundo Jefe, serán los Profesores, que disfru
tarán durante el curso la gratificación de profesorado que
por su destino corresponde al personal docente embarcado.
Los exámenes de fin de curso se verificarán ante una
Junta, compuesta del jefe del Polígono y otros dos 'Jefes
especializados en Artillería y Tiro naval.
Dichos exámenes consistirán : T.°
•
En la revisión mi
la junta de tina Memoria balística que presentará cada
alumno v que abarcará el estudio completo de un. cáfi6n.
2.° Contestación poT escrittr, -sr- en término 'Cle cuarenta y
ocho horas, a dos fias-sacados-á sudte por cada alumno.
Estos temas serán propuestos por el Jefe del Polígono,
en número igual, por lo menos, al doble más la mitad del
de alumnos, dos meses antes de la terminación del curso, y
serán remitidos a este Ministerio para que por la Inspec
ción Central del Tiro naval sean seleccionados los que
hayan de constituir la materia de examen, y remitidos mr
este Centro, con la debida antelación y para su conoci
miento, a los Jefes que constituyan la Junta que será
nombrada oportunamente.
El día T.° de noviembre terminará el curso, y las Me
morias y temas desarrollados en el examen, con el infor
me correspondiente de la junta de Jefes especializados,
serán remitidas a la Sección del Material de este Minis
terio para su aprobación y expedición de los certificados
de la especialidad que procedan.
Los alumnos, durante el curso, asistirán a todos los
ejercicios y prActicas que se efectúen en el referido Po
lígono, donde permanecerán en comisión incleninizable del
servicio, con derecho a dietas, en los términos establéci
dos en la Real orden de T2 de junio de T926 (D. O. nú
meros T34 Y 14T), por ser esta Comisión de las compren
didas en el grupo D1 del artículo 9.° del Real decreto de
T8 de junio de 1924 (D. O. núm. 1451, quedando afectos
a la citada dependencia para el percibo de sus haberes
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, guarder a V. E. muchos af —íos.-
Madrid, 5 de abril de 1927.
CORNMo.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. intendente General de Marina.
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Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
—=O= —
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Comandante Médico
D. Fernando Royo de Sanmartín, en súplica de dos me
ses de prórroga a la licencia que por enfermo le fué con
cedida por Real orden de 9 de febrero pasado (D. O. nú
mero 34), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Maaricl,
6 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Tefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Capitán Médico don
Manuel Domínguez Ramos, en súp..ica de dos meses de
prórroga a la licencia que por enfermo le fité -Concedida
por Real orden de 9 de febrero pasado (D. O. núm. 35),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Sanidad, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás e fectos.—Dios guarde_ á. :y, 1 ~4
-1Vtadi1d, 6 de abril de T927.
á.
CORNEJO.
Sr. inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dispone que el Capitán Médico D. Miguel Sampol An
tich, a quien se ha concedido licencia reglamentaria, des
embarque del crucero Cataluña, siendo relevado en dicho
buque por el Oficial de su mismo empleo 11 Saturnino
Casas Sánchez, quien cesa en el segundo Regimiento de
Infantería de Marina, destino que será desemPéfiado, in
terinamente, por el Oficial Médico qué designe el Capitán
General del Departamento del Ferrol.
6 de abril de 192.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento o'el Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
"Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Capitán Médico de
la Armada D. Miguel Sampol Antich, con destino en el
crucero Cataluña, en súplica de dos meses dc. licentia re
glamentaria, S. M. el Rey (q. D. g.1, de acuerdo corí ln
informado por la Sección de Sanidad, ha tenido á bkn
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acceder a lo solicitado, quedando afecto durante la misma
a la Jurisdicción de Marina en la Corte y percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
6 de abril de 1927.
CoRNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
- Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del TenienteMédico don
Wenceslao Merino Hernández, en súplica de prórroga a
la licencia que por enfermo le fue concedida por Real
orden de 9 de febrero pasado (D. O. núm. 33), Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Sanidad, ha tenido a bien conceder a dicho
Oficial Médico dos meses de ampliación a la referida li
cencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
--O
Cuerpo de Practicantes.
Dispone -Tic el primer Practicante D. Angel Mingot
Cortés desembarque del crucero Río de la Plata por cum
plido de condiciones reglamentarias, pasando a la Secci:m
del Departamento de Cartagena, a la que pertenece, y que
sea relevado en dicho buque por el de su mismo empleo
D. Eduardo Zaplana Cafiavate.
6 de abril de 1927.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
en la
CORNEJO.
o
Recompensas.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real orden
de fecha 29 de marzo último, dice a este de Marina lo que
sigue:
"Excmo. Sr.: Consecuente a la Real orden de ese De
partamento, fecha 23 del mes actual, con la que adjun
ta copia autorizada que acredita que al Practicante Mayor
de la' Armada, Teniente de Navío graduado, D. Juan
Antonio Sánchez Gelos, le fué concedida por Real orden
de 18 de octubre de "1899 una Cruz de plata del Mérito
Militar, con distintivo rojo; y vista la instancia promovi
da por el interesado, que fué cursada por V. E. el 16 de
febrero último, en la que solicita le sea permutada diclia
Cruz por otra de primera clase de la misma Orden y dis •
tintivo, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuest)
en la Real orden circular de io de julio último (C. L. nú
mero 247) y el artículo 30 del Reglamento de la citada
Orden, ha tenido a bien concederle la permuta solicitada."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 6 de abril de 1927.
CORNEJO.
Sr Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
==o=
Intendencia General
Documentación.
Excmo. Sr. : Como resultado de razonado escrito de la
Intervención Central y considerando que desde la creación
de las cuentas de caudales, según se ha comprobado repe
tidamente en la práctica, resultan innecesarias las libretas
de Habilitado, tanto para conocer la existencia en poder
de estos funcionarios, como para la debida fiscalización
de los intereses de la Hacienda, y, por tanto, es innecesa
rio subsista dicha libreta que no responde a ningún fin
práctico y en último extremo sólo produce un trabajo ex
cesivo y tina acumulación de documentos sin utilidad fiscal
alguna, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, se
ha servido disponer lo siguiente :
I•° Queda suprimida la libreta de Habilitado de que
trata el art. 240 del Reglamento de Contabilidad de 2 de
enero de 1858 y el punto 22 de la Real orden de 22 de
mayo de 1885.
2.° Con el fin de que los Inspectores de las Cajas ten
gan conocimiento de las cantidades que deben tener in
greso o salida de las mismas por cobros o reintegros que
efectúen los Habilitados, los Ordenadores de Pagos que
los dispongan comunicarán directamente a dichos Jefes,
al mismo tiempo y con independencia de las que dirijan a
estos funcionarios, copia de cuantas órdenes relativas al
particular expidan a los mismos. -
3.° Las cuentas de caudales creadas por Real orden de
8 de agosto de 1890 se continuarán rindiendo con arreglo
a las prescripciones de dicho Soberano precepto y de las
Reales órdenes de 15 de diciembre de 1905, 21 de sep
tiembre de 1906, 24 de enero y 22 de febrero de 1907,
pero haciendo constar a continuación de la dicha cuenta
una demostración de la existencia de la misma, conforrrre
al modelo núm. 1- que a continuación se inserta.
4.° El acta de arqueo a que se refieren los puntos ro
y 11 de la Real orden de 8 de agosto de 1890 se redac
tará conforme al modelo núm. 2 que a continuación se
publica.
5.0 En el acto del recuento deberá exhibirse por el
Habilitado la cuenta de caudales que de antemano deben
tener redactada y cerrada, a fin de que cuantos funciona
rios deban concurrir a él puedan cerciorarse de que el re
sultado de ella es la suma de los saldos dé las columnas
de fondos pertenecientes a la Hacienda que figuren en el
libro de caja, y en vista de su conformidad suscriban e!
acta de arqueo a que se refiere el punto anterior.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aí-los.—Madrid,
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordena¿i'or General de Pae-os de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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686. NUM. 79. DIARIO OFICIAL
Modelo núm. 2.
HAE3 L.UTACICDNI
Reunidos el Sr. Inspector y claveros de la Caja de esta atención, con objeto de efectuar
el recuento que previene el artículo treinta y tres del vigente Reglamento, procedieron al
examen del libro de Caja y a la comprobación de sus saldos con el resultado de la cuenta
de caudales que presentó el Contador; los que de conformidad resultan ser en lo que res
pecta a los raudales de la _Hacienda un total de treinta y ocho mil trescientas ochenta
siete pesetas noventa y ocho céntimos, con el detalle siguiente:
Fondo de Habilitación • 36 398,18
Mem de descuentos por deudas con la Hacienda 1.989,80
Idem de
38.387,98
Y
Acto continuo se procedió a recontar la cantidad en electivo en Caja, que se encontró
conforme.
Y para que conste, y en cumplimiento a lo prevenido, se levanta la presente acta
en a de
de mil novecientos
Primer clavero, Segundo clavero, Iercer clavero,
Con mi intervención.
DEL MINISTERIO DE MARINA 687. —NUM. 79.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Convocada por Real orden de 21 de di
ciembre del año próximo pasado una Asamblea general
de almadraberos y tarraferos, que tuvo lugar en lá ciu
dad de Sevilla en los días 24 al 27 de enero del presente
año, encaminada a conseguir la debida armonía entre los
intereses encontrados de dichas industrias, recogió las le
gítimas aspiraciones de todos los sectores de las mismas
a fin de que si algún sacrificio o concesión se otorgaba pcir
uno de ellos sería recogido en aras de los más supremos
intereses, toda vez que los importantes y respetables que
habrán de armonizarse son, de una parte, los del arte
secular de la almadraba, que realiza su pesca en tiempo
determinado por la época de paso del atún y en relación
Con el Poder público, tiene la importancia de su rendi
miento económico por el cuantioso canon que satisface,
de otra, los tarraferos que, con su tenaz laboriosidad,
han llegadg a obtener para .su industria un asombrcso
desenvolvimiento.
Nombrado en la sesión constitutiva de la Asamblea un
Comité de redacción integrado por elementos de una y
otra parte, formuló éste unas bases de acuerdo, que fue
ron • aceptadas unánimemente por la Asamblea, según
consta en las actas respectivas, inspiradas dichas bases cn
el criterio de que en favor de la costera de atún quedara
limitado el derecho de pesca cle las tarrafas ;y traías
desde el 15 de mayo al 20 de julio de cada ario, durante
cuyo tiempo no se despacharán por las Autoridades de
Marina de Huelva, Sevilla y Cádiz; esta limitación que
dará condicionada a que por el Estado no se saque a
subasta el pesquero de almadraba denominado Nueva
Umbría, que poli- igual perjudica a las almadrabas ya
concedidas y a las tarrafas y traíñas, y que el referido
criterio o acuerdo comenzará a regir en el presente año
para las provincias marítimas de Sevilla y Cádiz, y para
la de Huelva a partir de 1928, 'hasta cuya fecha queda
rá subsistente en la última citada provincia marítima la
legalidad establecida por los Reglamentos de almadra
bas, imponiéndose las oportunas correcciones a los infrac
tores de sus preceptos, y siendo despachadas con tales
condiciones, como en los años anteriores, las tarrafas y
traífias; y, por último, los concesionarios de almadrabas de
las provincias marítimas de Sevilla, Huelva y Cádiz re
nuncian expresamente en favor de las costeras de sardi
nas a partir de la fecha en que entren en vigor estas
normas, al resguardo que les otorgan las disposiciones vi
gentes, autorizando a las tarrafas y traírias desde que
sean despachadas a poder pescar en la zona de resguardo
de las almadrabas a distancias mínimas de media milla
y una milla de las raberas y de cualquier punto del cuadro,
respectivamente, por barlovento y sotavento.
Necesariamente la oportuna encarnación en una dispo
sición gubernativa de los referidos acuerdos para que sean
sancionados con la máxima eficacia, lleva aparejada la mo
dificación de ciertos preceptos reguladores de los artes de
pesca mencionados, tanto de las almadrabas como de loG
artes de cerco, o sean tarrafas y traíñas, cuyas disposicio
nes se entenderán modificadas o derogádas por las nor
mas contenida en la disposición sancionadora de los re
petidos acuerdos; los artes de cerco últimamente niencio
iiados y traíllas) no están reglamentados en la
provincia marítima de Sevilla; en la de Huelva sólo lo
están las tarrafas, que por Real orden de 7 de octubre
de 1902 (D. O. número n'o) se dispuso que se conside
rase como arte de arrastre, a los efectos del artículo 23
del Reglamento de almadrabas entonces vigente, y tam
bién la Real orden de 9 de marzo de 1909 permite en
las provincias marítimas de Huelva y Cádiz la pesca con
luz efectuada con artes de cerco mientras no estén cala
das las almadrabas; las Reales órdenes de 7 de septiem
bre de 1919 y 1 1 de agosto de 1925 (Ds. Os. númen.s
208 y 182) autorizan en la provincia marítima de Cádiz
a pescar con los artes de traíria al este de cabo Trafal
bro-a hasta la distancia de una y media millas de la cos
ta y al oeste de dicho cabo a distancia mayor de tres
millas, respectivamente; deduciéndose de lo expuesto que
la prohibición de no despachar a las tarrafas y traífias
para la pesca din-ante la época expresada al comienzo,
equivale al establecimiento de una veda parcial de la sar
dina en la comprensión de las tres citadas provincias ma
rítimas, veda que redundará en indudable beneficio de la
propia industria y que responde su establecimiento a in
dudables facultades del Gobierno reconocidas por el ar
tículo 6.1) del Reglamento de la libertad de pesca regla
mentada de T.° de enero de 1885, que reconoce como ilí
cita la pesca verificada en épocas de veda que fije el Go
bierno para cada especie o puerto.
Por lo que respecta a las disposiciones reguladoras de
la pesca con el arte de almadraba afectará al artículo 23
del Reglamento de 1899, que disponía que los artes de
arrastre no podían pescar a menos de tres millas de las
almadrabas, lo mismo a barlovento que a sotavento, y en
los Reglamentos vigentes de 9 de julio de 1908, 2 de enero
de 1917 y IT de febrero de I92I, que son los que rigen
para las almadrabas en las repetidas provincias marítimás
de Huelva, Sevilla y Cádiz, se faculta a los conoesionarios
para permitir la pesca dentro de la zona del resguardo
de cada almadraba, siempre que el permiso sea general y
se fije la clase o clases de arte a que dicho permiso se re
fiere.
Acordada la suspensión de la subasta del pesquero de
almadraba Nueva Umbría con carácter indefinido, sirvien
do de principio justificativo las normas que- se dictan en
las anteriores consideraciones, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de
Pesca y lo informado por lá Dirección General de Na
vegación y Asesoría General de este Ministerio, ha teni
(1() a bien disponen- lo siguiente:
T.P Durante un plazo que comenzará el T5 de mayo
v terminará el 20 de julio de cada año, no será despa
chada ninguna embarcación para la pesca con artes de
tarrafa y traífia en los puertos de las provincias maríti
mas de Huelva, Sevilla y Cádiz ni para sus aguas en los
demás de la Península, quedando prohibida durante este
tiempo y considerándose ilícita la pesca con los artes men
cionados en las aguas de dichas tres provincias maríti
mas. A estos efectos se entenderá por arte de traífia al
de cerco de más de 60 metros de longitud.
2.° Durante el resto del año se podrá practicar la pes
ca con dichos artes a la distancia mínima de media mi
lla (le las raberas y de una milla desde cualquier punto
(lel cuadro. lo mismo por barlovento que por sotavento,
en las almadrabas emplazadas en las provincias marítimas
de Iluelva, Sevilla y Cádiz.
3.° Estas disposiciones entrarán en vigor. íntegramen
te, para. las provincias marítimas de Sevilla y Cádiz desde
la fecha de su publicación, y para la provincia marítima
de Huelva sólo a partir del próximo venidero año de 1928,
hasta cuya fecha regirán en dicha provincia marítima las
disposiciones y Reglamentos actualmente en vigor.
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4.0 Las infracciones a las normas precedentes serán co
rregidas por los Directores locales de Pesca, en la forma
y circunstancias en que están atribuidas al ejercicio de su
autoridad por las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes; y
5.13 Quedan en suspenso cuantas disposiciones se opon
gan lo estatuído en las anteriores reglas entendiéndose
temporalmente modificados por ellas cuantos preceptos
anteriores contravengan su cumplimiento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid, 29 de marzo de 1927.
Sr. Director General de Pesda.
CORNEJO.
Sres. Directores locales de Pesca de las provincias ma
rítimas de Huelva, Sevilla y Cádiz.
Señores...
—=O=
—
Circulares v disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Inianteria
de Marina que figura en la siguiente relación.
5 de abril de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Señores...
Relación de referencia.
ERTENECEN
Regimiento Batallón Compañía
3.° agrégado Compañía de Ordenanzas,
escribiente de la Brigada.
Compañía de Ordenanzas.
1.0 agregado Comp.a de Ordenanzas.
2.°
2.°
J.
NOMBRES
SARGENTO
Manuel Gómez Gómez.
CABO
Antonio Berlanga Berlanga.
SOLDADOS
Diego Sánchez Sorrocha.
Eusebio Sologaistoga Elorza.
Ramón Pita Las-Santas.
Pedro Julián Albiol.
Lorenzo Tamayo Barco.
Antonio Andújar Almirante
Esteban Marina Verje.
SE LES DESTINA
Regimiento Batallón Compañía
3.° agregado Comp.a de Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas, escribiente
de ia Brigada.
1.°
2.° agregado Comp.a de Ordenanzas.
2.° Idem.
3.° Idem.
3.° Idem.
1.° Idem.
1.° Idem.
.Veyociado 4•0
Relación de los expedientes quedado.1 sin curso, consecuente a lo dispuesto en la R. O. de 25 de mayo de 1904 (rJ. L.,
página 268), por las causas que se expresan..
Empleo y nombre del que lo promueve Objeto de la reclamación.
SegundoTenientede Infantería
de Marina, retirado, D. Juan
Fernández Márquez
Autoridad que lo cursa.
Solicita la Cruz de la Real y1
Militar Orden de San Fernan
do, por haber asistido al
combate naval de Santiago;
de Cuba Ministro de la Guerra...
Fundamento por el que queda sin curso.
Por haber trascurrido el plazo fijado
en la Real orden de 17 de junio de
1915 (D. O. núm. 136).
Madrid, 31 de marzo de 1927.--El General Jefe de la Sección, Angel Cervera.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
.4
